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El Montseny (Glossa de les valors naturals de la 
contrada) 
Biología i Raigs X. Activado del treball endocrí per 
mitjá deis Raigs Rontgen. 
El mes antic Laboratori de Psicología Experimental 
Els moderns material» magnétics. 
L'afer de GlozeL 
L'acció catalitzadora del Clorur d'Alumini (Reacció 
de FRIEDEL) 
Ignasi DE SAGARRA 
Dr. Leandre CERVERA 
Georges DWELSHAUVERS 
Tirs FUENTES I TEJERO 
Josep de C. SERRA RAFOLS 
E. REBÉS CASTELLÁ 
Exiraciei f traduccions: La vida en les odllectivitats d'abelles i llur fisiología. -
El Sol com a laboratori d'investigacions, per George ELLERY HALE. - Nous progres-
sos de la telegrafía d'imatges i del problema de la televisió. - L'avant gresol deis cu-
bilots per al millorament de la f undició. - Notes de química.— Noticies i comentarit: 
L'evolució del ferrocarril a Franga. - Un nou viatge d'explomció botánica del Dr. 
FONT i QUER. - Paul v. GROTH.—Societatt cíentífíques, Congressos, Conferenciéis 
XIV Congrés Geológic Internacional. Expedicions geológiques a les terres catala-
nes. Expedició C. 5 - Mallorca. - Segon Consell de Química Solvay: III. L'análisi 
de les estructures cristal-lines per mitjá deis Raigs X i llurs relacions amb la cons-
titució química. IV, Cristalls orgánics.—Bibliografía. 
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M A T E R I A L 
I S O L A N T D ' A L T A 
Q U A L I T A T 
Planxes, barres i tubs d'ebonita. 
Articles motllejats diversos garantits 
a les mes altes resisténcies i voltatges 
• • 
Fibra vulcanitzada 
9Teboda de cb. Qarriga Sscarpanter 
FABRICA: DESPATX: 
Passatge Guifre, 8-12 Rbla. Santa Mónica, 12 










ACERS SANDERSON 1 
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PER A TOTS ELS USOS 
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EINES D'ACER 
per a totes les industries 
CINTA D'ACER 
/ / blava i polida / / 
Representan* general 
Fiil d'E. BRUGUERA 





I La Constructora de Maquines 1 
Fill i Gemiré l ' l i i n r Olfrí 
ENGINYERS C O N S T R U C T O R S 
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Maquinaria per a blanqueig, tinto-
rería, acabáis i esiampats 
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o Maquines per a la manufactura 
de cautxú 
Transmissíons de tota mena 
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Apare lis industriáis de eran pre-
cisió per a medirás eléctriques 
. _ia 
Instal'lació de centráis eléc-
Iriques - Kanes de dislri-
bució - Quadros de manio-
bra - Proteccions per a 
ftr -JA i 












altes tensions - Motors -
Transformadors - Dinamos 
Alternadors CLERIC1 - Mun-
tatéedelaboratoriseléctriís 
Inslal'lacions eléclriques de llura de les mes eco-
nomiQues a les mes Imoses / HOLOPHANE illumi-
nacía científica i racional; auement d'inlensitaf lu-






lunya, 9-Tel. 3910 G 
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per a pressions fins a 8 kg 
• 
Elevadors de pressio 
per a pressions des de 
300 gr a 1500 gr 
• 
Bombes de buit 
duna fase- Buit 98°/0 
dues fases, Buit 99.5 °/0 




AMB CORRETJA O DL 
RECTAMENT ACOBLA-






FUI d'E. Bruguera 





ATLAS D I E S E L - STOCKHOLM (SUÉCIA) 
Venda exchulva: F. V I V E S P O N S - Eng. Ind. Girona, 112 - Teléfon 623 G. - Barcelona 
NORTHWESTERN RUBBER C«. 
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Oficina Central: LITHERLAND LIVERPOOL-ANGLATERRA 
Ádrela telegráfica: RDBBIC LIVERPOOL - Te!. No:' BOOTLE 1580 
La mes important fábrica a Europa de Cautxú 
regenerat a i álcali 
T E S T FfiEDERIC GUILLE M0RE1Í ^^w^m*m^& m B Teleérames: GUILLE MOBEÜ, BARCELONA 
fábrica de filats de coto i tei-
xits de llí i coto a Gapellades 
{¿usiscli fpJeriiiniis 
Sspecialitat en mocadors 
de butxaca i l lengols 
«Despatx: *Rlt de Sí. 9ere, 72 i 74 srs , <Rdreca telegráfi 
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Amb aquest número doble 
de CIENCIA queda enlles-
tit el segon volum de la 
nostra Revista 
Els qui desitgin que els si-
guí relligat aquest segon vo-
lum poden trametre'ns els 
números corresponents. 
L'ímport de les tapes i 
del rel l igament és de 
cinc pessetes. 

